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Señores miembros del jurado: 
Me es grato presentar la tesis titulada " Convenios de Doble Imposición y Renta de 
Trabajo en residentes entre Perú y Chile, 2017” cuyo objetivo es determinar si existe relación 
entre Convenios de Doble Imposición y Rentas de Trabajo en Residentes entre Perú y Chile 
de acuerdo con el cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Contador Público. 
Esperando cumplir con los requisitos para la aprobación  
Asimismo, la presente investigación se desarrolló siete capítulos descritos a continuación:  
Capítulo I: Introducción del a tesis  
Capítulo II: Metodología  
Capítulo III: Resultados Estadísticos  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y Anexos 
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La presente investigación titulada: “CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN Y RENTAS 
DE TRABAJO EN RESIDENTES ENTRE PERÚ Y CHILE, 2017”, tuvo como objetivo 
principal determinar la relación que existe entre convenios de doble imposición y rentas de 
trabajo en residentes entre Perú y Chile. La investigación fue desarrollada bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo-correlacional, diseño no experimental, debido 
a que las variables no han sido manipuladas. Por otro lado, la población está conformada por 
6 empresas auditoras que utilizan convenios de doble imposición, para la población a 
estudiar se determinó como muestra y se eligió 5 por cada una; por tanto muestra sería 
equivalente a 30 personas que laboraran en el área contable y administrativa Para la 
recolección de información se empleó la técnica de la encuesta lo cual ha sido validado por 
jueces y expertos de la Universidad César Vallejo, también por el coeficiente de Alfa de 
Cron Bach. Por tanto, el instrumento a usar fue el cuestionario de 16 preguntas o ítems. Para 
la determinar la relación que existe entre las dos variables; se utilizó la prueba Rho de 
Spearman, la cual muestra la relación entre ambas variables.  
Finalmente en el presente trabajo de investigación se corroboro de acuerdo a las encuestas 
de que los convenios de doble imposición se relacionan con las rentas de trabajo de 
residentes entre Perú y Chile. Y como resultado se obtuvo que, un adecuado uso del convenio 
de doble imposición ayudara a que personas no domiciliadas poder evitar la doble 
tributación. Por otro lado, permite que los Administraciones tributarias como es el caso de 
SUNAT en Perú y el SII en Chile regulen la evasión fiscal y tengan acceso a la información 
de ambas partes.   













The present investigation entitled: "DOUBLE TAXATION AGREEMENTS AND WORK 
RENTALS IN RESIDENTS BETWEEN PERU AND CHILE, 2017", had as main objective 
the relationship that exists between the double taxation agreements and the rent as work in 
the country and Chile. The research was developed under the quantitative approach, basic 
type, descriptive-correlational level, non-experimental design, because the variables have 
not been manipulated. On the other hand, the population is made up of 6 auditing companies 
that use double taxation agreements, because the population studied, it is determined as a 
sample and 5 are chosen for each one; therefore the sample would be equivalent to 30 people 
working in the accounting and administrative area. For the collection of information, the 
survey technique was used, which has been validated by judges and experts of the César 
Vallejo University, also by the Alpha coefficient of Cron Bach. Therefore, the instrument to 
be used was the questionnaire of 16 questions or articles. To determine the relationship that 
exists between the two variables; it is applied to the Spearman's Rho test, which is the 
relationship between both variables. 
 
Finally, in the present research work corroborated according to the surveys of the double 
taxation agreements are related to the income from work among the residents of Peru and 
Chile. And as a result it was obtained that, an adequate use of double taxation agreement 
will help people who are not domiciled to avoid double taxation. On the other hand, it allows 
tax administrations such as the SUNAT case in Peru and the SII in Chile to regulate tax 
evasion and have access to information from both parties. 
 






1.1. Realidad problemática 
En la década de los 80’s, nuestro país se vio afectado a una serie de acontecimientos 
sociales, políticos y económicos; entre ellos, el terrorismo, el déficit en la inversión e 
infraestructura por parte del sector público y privado; éste último fue resultado de una mala 
gestión del gobierno peruano lo cual contrajo una recesión económica, hiperinflación y una 
falta de confianza de forma nacional e internacional. Por tal motivo, en la década de los 90’s 
el país buscó implementar convenios, teniendo como finalidad la estabilidad jurídica y 
económica mediante la inversión extranjera ello dio origen dando origen a los problemas en 
relacion de los tributos a nivel internacional, atendiendo el criterio mediante la aparición del 
fenómeno de doble imposición entre los países  o estados.  
Sin embargo, hace algunos años la globalización ha sido un tema relevante; donde 
países y empresas buscan posicionarse en nuevos mercados; es así que a través del Convenio 
Perú – Chile se ha permitido el ingreso de inversión chilena a territorio peruano y viceversa. 
Obteniendo como resultado, el incremento de la oferta laboral por parte de las empresas 
chilenas. En un mundo globalizado como lo es el de hoy, es de gran importancia las 
relaciones tanto: comerciales, económicos, sociales donde personas, empresa y firmas 
Auditoras no solo realizan sus actividades en su país, sino también en el exterior permitiendo 
poder, desarrollarse, relacionarse e insertarse logrando un mayor crecimiento y siendo más 
competitivas a nivel nacional e internacional. Ante esta situación, nace la pregunta de cómo 
tributan los residentes de un determinado estado, es decir como las personas no domiciliadas 
deben tributar en el caso de Perú y Chile.  
Por ello, ambos países se encuentran en la necesidad de establecer acuerdos donde 
permitan proteger, mantener la rentabilidad, obtener beneficios para sus empresas e 
inversiones. De manera que en los últimos años, los tratados de libre comercio (TLC), 
acuerdos y convenios internacionales son mecanismos y reglas que los estados firmantes han 
establecido en función a los intereses propios y necesidades de cada país. Con el fin de 
incrementar y/o fomentar la inversión extranjera. La doble imposición es otro de los motivos 
que surge para la celebración de alianzas o convenios estratégicos entre las administraciones 
tributarias de los países interesados; teniendo como objetivo primordial enfrentar, regular y 
resolver situaciones de evasión tributaria y a la vez evitar una doble tributación en aquellas 




Por tanto, es necesario mencionar que el nuestro país en la actualidad tiene ocho 
firmas de convenios, estas son: firma del Convenio Chile, Canadá, Comunidad Andina 
(Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú), Brasil, Estados Unidos Mexicanos, 
República de Corea, Convenio con la Confederación Suiza y la República de Portugal. Segun 
lo estipulado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Podemos mencionar Según el párrafo anterior que; el Perú cuenta con una serie de 
acuerdos y convenios internacionales; los cuales les facilita a los empresarios insertarse en 
mercados globales, es decir, puedan comercializar sus productos y/o existiendo una 
disminución o eliminación de aranceles, beneficios tributarios. Por otro lado, Según el 
artículo 22° (LIR), rentas afectas fuente peruana contienen cinco categorías. Cabe recalcar 
que, se aplican tanto para sujetos domiciliados y no domiciliados. Para el presente estudio 
de este trabajo de investigación se tomará las rentas de trabajo de personas dependientes e 
independientes.   
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Jaramillo, M. y Macas, L. (2013) realizó la tesis titulada Análisis tributario y contable 
para evitar la doble tributación del convenio firmado por el Ecuador con los países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones. Tesis para obtener el título de Contador Público 
Auditor de la Universidad de Cuenca.  
La presente tesis tiene metodología teórico investigativo el autor define que el 
convenio firmado por Ecuador con los países miembros de la CAN, que permite obtener un 
criterio a través de las fuentes que grava la renta mediante la definición del país de donde 
proviene el ingreso y también usa el criterio de residencia que determina las rentas en el país 
donde está su dirección fiscal el contribuyente, en los casos de los servicios personales en 
ejercicios de funciones oficiales, por. Asimismo, concluye que para descartar la doble 
imposición existen métodos uno de ellos es el método de imputación  permite a la persona 
deducir su impuesto pagado en el caso de haber tributado más de una vez en el caso del 








Espínola, J. (2017) realizó la tesis titulada Tratamiento Tributario de las Ganancias 
de Capital obtenidas en la Enajenación Indirecta de Acciones de Sociedades Anónimas, para 
poder evitar la celebración entre los países podemos mencionar a Perú, México y Chile; 
obtención del título de maestro en tributación en el país sureño. 
Se presentó la investigación mediante una metodología teórico - investigativo cuyo 
objetivo general es analizar si las citadas cláusulas son compatibles con los preceptos 
normativos contenidos en los referidos convenios, en especial con las reglas de distribución 
de la potestad tributaria contempladas en el artículo 13° “Ganancias de Capital¨” de estos 
convenios.  
Concluye que, en el análisis fiscal de una enajenación indirecta de acciones llevada 
a cabo por un residente en Chile que involucre sociedades residentes, domiciliadas o 
constituidas en México o Perú. Asimismo, el convenio de doble imposición no solo elimina 
o limita la potestad tributaria de los estados contratantes sobre los hechos imponibles 
previstos en la legislación interna que tiene vigor dicho convenio, sino que igualmente 
prevalece por sobre la legislación interna sobreviniente.  
Soria, C. (2014) realizó la tesis titulada Derecho Tributario Internacional y sus 
Alternativas para eliminar o evitar parcialmente la Doble imposición fiscal”, se obtuvo la 
maestría en finanzas y tributación en el Ecuador a través de una prestigiosa Universidad de 
Guayaquil. 
Se estableció como objetivo principal de la investigación sobre los Convenios 
tributación que relacionan al Ecuador con otros países de América y Europa evitando una 
doble tributo. Asimismo concluye que, un adecuado uso de los convenios dependerá también 
de la evaluación por parte de los contribuyentes en el conocimiento, manejo y uso apropiado 
de los convenios internacionales suscritos entre los Estados, cuyo fin es evitar la doble 
imposición. Cabe mencionar que los mismos dependerán del enfoque fiscal que se determine 
al momento de su aplicación por tipo de transacción u operación que se gestione entere 








1.2.2. Antecedentes nacionales 
Orellana, R. (2015) realizó la tesis titulada Doble imposición y su incidencia en el 
impuesto a la renta en las empresas de alquiler de equipos cinematográficos en el Cercado 
de Lima, 2014”. Para que pueda tener el grado de contador público en la prestigiosa 
Universidad en la capital del Perú, César Vallejo. 
En su investigación descriptiva – correlacional. Determina que se da casos en el que 
las empresas están realizando una doble tributación. Por ende, se concluye que las empresas 
del rubro mencionado previamente necesitan implementar métodos relacionados a la 
determinación del impuesto de una determinada renta con el fin, mejorar los procesos 
tributarios. Es decir, aumentar la rentabilidad y mantenerse competitivo en el mercado 
actual. 
Cadillo, B. (2015) realizó la tesis titulada Doble imposición y las incidencias que 
pertenecen al sector financiero en cuanto al impuesto a la renta, San Isidro 2014. Para lograr 
el título de contador público en la prestigiosa Universidad en la capital del Perú con nombre 
César Vallejo. 
La realización de la investigación será por ser básico y descriptivo; al obtener un 
diseño correlacional. Se concluye que, mediante el presente estudio se da a conocer que al 
generar una doble tributación existirán alteraciones en el pago de la renta que realizan las 
empresas peruanas contratantes. Lo anterior mencionado sucede en que cada estado en virtud 
de su facultad tributaria ejerce jurisdicción impositiva por tanto, éstas asumen el criterio de 
vinculación.  
Borjas, J. (2013) realizó la tesis titulada La aplicación a nivel nacional en empresas 
que poseen convenios para que puedan librarse de la imposición doble cuando realizan los 
préstamos en el centro de ingeniería a través de sus servicios en Perú, 2011. Para obtener el 
grado de Maestro en tributación y política, UNMSM.  
En su investigación no experimental, diseño descriptivo. Denotándose en aquellas 
organizaciones que se encuentran residentes en poder realizar préstamos en el área de 
servicios procedentes de Chile y Canadá a nuestro país, utilizando trabajadores peruanos 
dentro de un tiempo no mayor a 183 días; para que no se establezca el impuesto a la renta 




Concluyéndose de la mención del contenido anterior, la existencia de empresas que 
residen en Chile y Canadá que no se encuentra domiciliados en nuestro país, prestan 
servicios en Perú para retener impuestos, debería ser necesario un mayor control de la 
Administración Tributaria.  
1.3. Marco teórico 
 Definirá las variables convenios de doble imposición y renta de trabajo. 
1.3.1. Marco teórico de convenios de doble imposición 
Definición 
Segun Gildemeister, A. (2013) afirmó: 
“ CDI  tratados internacionales bilaterales firmados entre dos Estados tiene como 
finalidad principal suprimir, eliminando el tributo doble  que una persona natural o 
jurídica residente en Estado Contratante, sea vea afectada por una doble imposición 
internacional” (p.470). 
Por tanto, puedo decir que el objetivo principal de los CDI es establecer reglas donde 
la potestad tributaria en cada Estado determine la renta correspondiente. Asimismo, estos 
convenios desarrollan y evitan consigo la discriminación entre nacionales y extranjeros de 
esta manera regula el sistema de información entre las administraciones tributarias teniendo 
como único fin combatir la evasión fiscal como es el caso de la Perú y Chile. 
Los comentarios permiten tener un amplio conocimiento que nos servirá como 
instrumento de jurisdicción en el sector tributario a través de una medida en para poder 
Determinar la renta, implicando. Esta potestad lo que origina es que se reparta los tributos, 
ocasionando problemas que alcanza la jurisdicción por parte del Estado a través de las 
ganancias originadas. 
Convenio internacional entre la república de perú y la república de chile 
De acuerdo, con el convenio que fue originado en Chile en el año 2002, en donde se realiza 
la aprobación a través del orden legislativo con resolución 27915, convenio entró en vigor 
el 23 donde será el inicio de la colaboración y trabajo arduo entre las administraciones 






Por tanto podemos decir que, CDI es un modelo de convenios que se aplica sobre la 
renta y el patrimonio, este tiene la misma estructura que permite que las organizaciones 
generen un mejor desarrollo de su economía a través de la cooperación; este acuerdo que 
tiene como fin eliminar la doble tributación permite a los países que firmaron dicho convenio 
poder aplicar criterios para evitar pagar doble una determinada renta. 
La doble imposición surge cuando existe un país o varios que reclaman y consideran 
que les pertenece la renta que se da después de haber generado algún servicio dentro de un 
estado. Por tanto, se le atribuye la potestad tributaria al estado donde se realizó el servicio 
(Asesor Empresarial, 2014, p.4). 
De acuerdo, a los párrafos anteriores podemos afirmar que al existir una doble 
imposición provocaría conflictos entre los estados involucrados, el tener que gravar dicha 
renta; ya sea en base al principio de residencia o por el hecho de ser un país fuente de ingreso. 
Por otro lado, el Estado realiza la limitación a través de la jurisdicción de sus normas por ser 
exigible en permanecer en su territorio y hacer respetar la soberanía en el ingreso de materia 
impositiva. 
Asimismo, la doble tributación se presentará cuando existe el ingreso de una misma 
renta o materia impositiva, siendo gravado en un mismo periodo y tiempo de acuerdo a lo 
señalado por. Buhler (2013) quien indicó que: 
“Aparece una imposición doble y surge cuando se aplique mismo o semejante impuesto a un 
mismo contribuyente por un mismo concepto y este puede ser aplicado por varios Estados 
mismo periodo de tiempo” (p.28). 
La doble imposición económica se refiere a aquellas situaciones en las que una misma renta o 
bien es sometido a imposición. Es decir, en dos o más jurisdicciones durante un periodo 
tributario. (p. 45).  
Finalmente en los párrafos mencionados anteriormente se concluye que el tributo 
doble existe en cuanto un Estado residente o de la fuente grava un mismo concepto es decir, 
una misma renta siendo percibida por una persona natural y también jurídica deben incurrir 
al convenio para así puedan evitar un exceso en el pago de sus rentas en el caso de los 
contribuyentes afectados y en la otra parte a las administraciones les permitirá tener consigo 






Por otro lado, en el caso de nuestro país, permitirá a los residentes que brinden 
servicios dependientes o independientes podrán deducir el pago sus rentas siempre y cuando 
los contribuyentes realicen sus servicios con países que tengan convenios,  en la otra parte 
el impuesto chileno pagado por una renta gravada de acuerdo  a la legislación chilena y lo 
estipulado al convenio vigente. (CDI Perú – Chile). 
Principio de la fuente o territorialidad 
Como menciona el autor Herran, C. (2015) lo siguiente: Se somete a impuesto a 
aquellas rentas generadas dentro de un estado o también llamadas ingresos de fuente 
nacional, independientemente del domicilio y/o residencia del contribuyente. 
De esta manera, toda renta obtenida bajo el territorio de un país, ya sea Perú o Chile 
debe ser gravado por los enriquecimientos de la renta que se produzcan en un determinado 
territorio. (p. 245) 
Es decir, determinada persona tiene el deber de pagar un impuesto por las ganancias 
obtenidas en determinado país considerando la fuente generadora de la renta; tanto a los 
contribuyentes nacionales y extranjeros; a estos últimos se le impondrá el impuesto a sus 
ingresos siendo gravados en su país de residencia o de origen por el mismo concepto. 
Principio de renta mundial 
Actualmente este principio es el más generalizado y cabe mencionar, que se adoptó 
por las   legislaciones tributarias existentes en el mundo. Por tanto, para la aplicación es 
compleja en aspectos así como recaudar efectivamente ingresos que son obtenidos en el 
exterior del país cuyo fin requiere de la existencia de tratados internacionales en las 
administraciones tributarias para el intercambio de información 
De lo anterior podemos concluir que el principio de renta mundial y su aplicación es 
más compleja de efectuar; de manera que toda persona domiciliada en determinado país 
deberá tributar por sus ingresos nacionales así como por los ingresos extranjeros. En el caso 
del estado peruano se encuentra en el artículo 6 de la Ley del I.R. Por ejemplo, si una persona 
independiente obtiene ingresos en Chile por servicios de asesoría, esta renta obtenida en el 
extranjero se encontrará en potestad de la SUNAT de imponer la tasa correspondiente; 





1.3.2. Marco teórico de rentas de trabajo   
Modelo organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE)   
Menciona que artículo 14 fue destituido del Modelo de convenio tributario un 29 de 
abril de 2000. Se demostró la no existencia de conceptos de establecimientos artículo 7° por 
tanto, el artículo 14° nos sirve como forma de determinar los beneficios y el impuesto en los 
artículos anteriormente mencionados. También, la falta de claridad y especificaciones de 
acuerdo  el artículo 14 y no por el artículo 7.  Donde la  renta de actividades profesionales o 
de otras actividades estaba contemplada por el artículo 14 siendo en la renta de profesionales 
o de otras actividades de carácter independiente. (Ocde, p. 258).  
Dicha actividad que el mencionado en el párrafo anterior, denota que el ingreso del 
profesional es aplicado Según el artículo que genera en las empresas un beneficio, 
pretendiendo que sean tratados a través del artículo por la prestación de servicios que lo deja 
muy claro a través de la actividad independiente. 
Modelo organización de las naciones unidas (ONU) 
Se establece una imposición favoreciendo al  estado de la persona prestadora de 
servicio, excepto que desarrolle sus actividades en otro estado llamándose contratante. De 
esta manera, se da cuando la persona que realiza servicios tanto profesionales como otras 
actividades de forma independiente permanezcan en un estado por 183 días o más o 
desarrolle su actividad a través de una base fija situada en él.  La persona será gravada en tal 
estado por todas las rentas que perciba por tales actividades desde el primer día que 
permanezca. 
En relación a la “base fija”, podemos mencionar que esta no se encuentra 
expresamente definida en el Convenio, aun en los comentarios al modelo ONU señalan que 
debe entenderse que en cuanto a su configuración, a la expresión “establecimiento 
permanente”. Asimismo, existe el requisito que el residente “disponga regularmente” de una 
base fija. Se tiene que tener un mejor entendimiento en la disposición que permite fijar que 







Lo que menciona en el párrafo anterior según la ONU, es que el individuo es 
considerado desde la llegada al país, y no como lo establece dentro del periodo de los 183 
días en que pueda prestar sus servicios al establecerse. De lo que menciona el artículo 14, 
sólo puede ser aplicado a los individuos grandes, por tener gastos, al tener de las empresas 
algún beneficio por ley a través de los convenios. 
Aplicación Rentas de Personas Independientes 
En Chile 
Los Convenios Chilenos clarifican expresamente que el ámbito de aplicación del artículo 14 
se refiere únicamente a personas naturales. 
El individuo que recibe en un determinado estado es difícil que pueda obtener el servicio de 
prestación proporcionada, solamente actividad independiente a través del estado, circunstancia que 
afecta la contratación de otro Estado (CDI 2002). 
Asimismo, debemos tener en cuenta que lo siguiente:  
En la disposición del individuo que está contratado por el Estado en poder desempeñar 
la actividad de forma regular por tener una base fija, genera sometimiento a la 
imposición en este otro Estado Contratante la parte de las rentas que sean atribuibles 
a dicha base fija. Cuando una persona natural permanezca en el otro Estado 
Contratante por un período o períodos que en total suman o excedan 183 dias, dentro 
de un período cualquiera de doce meses; en tal caso, sólo pueden someterse a 
imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades 
desempeñadas por él en este otro Estado.  
“La expresión servicios profesionales comprende especialmente las actividades 
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo pedagógico, así 
como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, 
odontólogos, y contadores”. (CDI art. 14°). 
En Perú  
Los servicios personales prestados y que se realiza en otro lugar; ya se encuentran reguladas 
a través del convenio de nuestro país Según “Servicios Personales Independientes”. 
Se graban los acuerdos a través de la prestación del servicio en un determinado estado, el 
cual contiene renta del individuo natural a través de su desempeño, asumiendo su 
permanencia no mayor a los 183 días. Al no poseer el individuo una base fija de permanencia 





Aplicación rentas de personas independientes 
Se negocian entre los países de Canadá, Chile y Perú; respetando las reglas del poder 
establecer los tratos en el sector laboral ante la regla especial entre CDI. y Mcocde. es decir, 
no se encuentren en los artículos 16°, 17°, 18°, 19° será aplicable el artículo 15°. (p.192). 
Es exclusivo el artículo que se hace en mención a los individuos físicos, dando origen 
a la labor que realiza para poder obtener una renta derivada a su esfuerzo, configuración que 
se le asigna al elemento por su cumplimiento a continuación: 
Tipo de renta 
Se debe aplicar la legislación interna  del estado  a desarrollar el servicio el salario y 
sueldo en la atribución o prestación de las labores dependiente a través de la remuneración 
por rentas. 
Asimismo, el MCOCDE en comentarios del artículo 15° entiende que los trabajos se 
realizan en lugares donde el individuo se encuentra y también de como se realiza el pago de 
renta  sin considerar criterios en la utilización del resultado que se ejecuta. 
En el estado peruano en cuanto a su legislación e impuestos, sirven para que se 
comente el gravamen impuesto a través de las leyes del entorno nacional a través del trabajo. 
Para esto se deben considerar lo siguiente:  
Se considera trabajador a aquella persona, siendo físico o natural, en aquellas 
prestaciones que son atribuibles. Considerado la aplicación de los artículos 15° y del 
desempeño de los cargos a ejecutar siendo privadas ante la entidad que importa los pagos de 
la renta u organización que especializa la disponibilidad empleadora. 
El empleador 
Es decir el empleado no tiene que estar presente necesariamente sino también puede 
ser una persona jurídica. Para poder Determinar quién es el empleador. En el comentario 8 
de MCOCDE ha dispuesto lo siguiente:  
“El individuo que tiene la potestad de un derecho sobre el resultado de la actividad 











                         Elaboración: Fuente propia 
 
 
Caso modelo OCDE 
En la imagen anterior de manera figurativa muestra que existen dos estados dicho de 
otro modo países tanto, el A y el B. Cada uno de los mencionados países cumplen un rol en 
cuanto a la determinación del impuesto a pagar como ahora se podrá mostrar en el caso de 
un residente en el país donde ofrecerá un determinado servicio.  
Francisco es un residente del primer país; que se encuentra en país A este va a realizar 
una consultoría en el país B por un periodo de cuatro meses tiempo estimado para que pueda 
realizar su gestión en el país B. Por todo el concepto mencionado tendrá una remuneración 
de US$2,500.00 dicho importe será pago de forma mensual y al cambio de la moneda del 
país.  
Solución  
De acuerdo al caso antes mencionado, para poder resolverlo se aplicara el modelo 
OCDE donde se debe considerar que si existe un Convenio Internacional  
Para ello, se debe tener en cuenta y aplicar lo que menciona en el art. 15°. Esta 
establece, y dispone que el país que le corresponde pagar el tributo por el servicio prestado 
es el país de Residencia. Asimismo, se debe tener en cuenta que si en el caso este servicio 
brindado por Francisco excede a los 183 días le correspondería pagar el tributo en el país 














1.3.3. Marco conceptual 
Potestad tributaria 
Es ejercida por el poder del estado donde permite que personas naturales o jurídicas puedan 
tributar. 
Convenio de doble imposición 
Son un conjunto de tratados internacionales que se dan de manera bilateral dentro de dos 
estados, estos deben estar suscritos para que se pueda utilizar y poder resolver, reducir los 
hechos donde ocurra una doble imposición.  
Evasión tributaria 
Es una conducta u acción dolosa donde el contribuyente tiene como objetivo evitar cualquier 
obligación tributaria es decir, existe para ello el fraude de la ley.  
Doble imposición 
Es un hecho o fenómeno, este aparece cuando una misma persona tanto natural o jurídica se 
encuentra en la obligación de pagar una misma renta por el mismo impuesto estando en 
diferentes estados. 
Obligación tributaria 
Es un vínculo que existe tanto en el estado y personas naturales o jurídicas que tienen como 
finalidad el hacer cumplir un servicio o prestación tributaria.  
Método de exención  
Es aquel método que directamente afecta al contribuyente; en la base imponible por ende, el 
país de residencia no se encuentra en la obligación de gravar las rentas que se obtuvo en el 
estado o país.  
Método de imputación  
Son las rentas que obtiene un estado ya se de residencia y de la fuente; país donde genero 







1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona los convenios de doble imposición y rentas de trabajo en 
residentes entre Perú y Chile? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo los convenios de doble imposición se relacionan con la renta de personas 
dependientes en residentes entre Perú y Chile? 
¿Cómo los convenios de doble imposición se relacionan con la renta de personas   
independientes en residentes entre Perú y Chile? 
¿Cómo las rentas de trabajo se relacionan con acuerdos internacionales en residentes entre 
Perú y Chile? 
1.5. Justificación del estudio 
Pertinencia 
Se pretendió dar conocimiento acerca de la importancia del convenio de doble 
imposición (CDI). Ya que, considero que la recaudación tributaria es fundamental en el 
crecimiento económico, así como en el flujo de capitales de inversionistas. 
Relevancia Social 
 La presente investigación es de conocimiento para aquellas personas, empresas 
interesados en el intercambio internacional; pero no solo de bienes y del comercio exterior, 
sino  también realizar servicios de asesorías, consultorías, al exterior lo cual permitirá 
desarrollar sus actividades con normalidad en el país en que se encuentre sin ninguna 
limitación.  
Implicancias Prácticas  
De manera que, el CDI Perú - Chile tiene como finalidad que los contribuyentes que 
tributen en los países mencionados previamente no realicen una doble tributación. Ya que, 
afectaría al contribuyente el tener que declarar y pagar doble en un periodo determinado por 
una misma materia tributaria. El presente trabajo de investigación dará a conocer los CDI 
(Convenios de doble imposición) y su relación con las rentas de trabajo en residentes entre 





La doble imposición es en resumen lo que se ha explicado en el párrafo anterior; lo 
cual conlleva a que el contribuyente tenga que realizar una doble tributación. Por tal motivo, 
es que se ha firmado y aplicado el Convenio Perú - Chile; para evitar la evasión fiscal. 
De lo expuesto anteriormente considero que es indispensable el conocimiento y 
aplicación de dichos convenios en personas, empresas con subsidiarias o sedes en otros 
países, indistinto a la de la residencia.  
1.6. Hipótesis 
La prueba de Hipótesis es la afirmación o negación en respuesta a nuestro problema general 
y específicos, las cuales las podemos determinar como Hipótesis alternativa o Hipótesis nula. 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre convenios de doble imposición y rentas de trabajo de residentes entre 
Perú y Chile, 2017 
1.6.2. Hipótesis especificas 
Existe relación entre convenios de doble imposición y los servicios dependientes de 
residentes entre Perú y Chile, 2017 
Existe relación entre convenios de doble imposición y los servicios independientes de 
residentes entre Perú y Chile, 2017 
Existe relación entre rentas de trabajo y los acuerdos internacionales en residentes entre Perú 
y Chile, 2017 
1.7. Objetivos 
Los objetivos son en sí el fin a donde se quiere concretar con la investigación, es decir, llegar 
a lo que se ha propuesto mostrando evidencias en los resultados finales. 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre convenios de doble imposición y rentas de trabajo de 






1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación de los convenios de doble imposición y los servicios dependientes de 
residentes entre Perú y Chile, 2017. 
Determinar la relación de los convenios de doble imposición y los servicios independientes 
de residentes entre Perú y Chile, 2017. 
Determinar la relación de rentas de trabajo y los acuerdos internacionales en residentes entre 
Perú y Chile 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque de la Investigación 
El presente trabajo se desarrolla de acuerdo al enfoque cuantitativo ya qué, se basa 
en la recolección de datos. Es decir, existe un problema de investigación y éste es medible. 
También la creación de hipótesis que se realiza la medición y comprobación de hipótesis. 
Finalmente, son los reportes de resultados dentro de la investigación para poder llegar a una 
o más conclusiones. Como podemos denotar, hay existencia de números, estadísticas que 
son las características del enfoque cuantitativo. 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que: 
El enfoque cuantitativo […] Parte de una idea que va adhiriéndose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, […] De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables, (págs. 4-5) 
2.1.2.  Nivel de investigación 
Según Hernández et al. (2014), definen que los estudios descriptivos tiene como objetivo 
describir cada una de las propiedades de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a estudio a través de la recolección de datos o información de 
forma independiente o conjunta de los conceptos o variables. (pág. 14) 
El nivel de la investigación es descriptivo-correlacional, porque describe fenómenos, 
tal como son y se comportan determinadas situaciones. Su objetivo es especificar las 
características relevantes de personas, comunidades u otro y definir el nivel de relación que 




Hernández et al. (2014), denotan que es correlacional porque tienen como fin único 
medir la relación entre dos o más variables. Analizar la correlación existente entra cada una 
de las variables. (pág. 93). Este tipo de estudio se caracteriza por permitir al investigador 
analizar y estudiar la relación de fenómenos y situaciones propias de la realidad, eligiendo 
las variables a investigar y de esta forma se pueda determinar el nivel de relación o influencia 
que existe. 
2.1.3. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo básica o pura porque tiene como objetivo la 
recopilación de información u obtención de datos para ir formando una base de aprendizaje 
que es agregada a la información existente. Es decir, la investigación básica es la que realiza 
conocimientos y teorías. 
2.1.4. Diseño de la investigación 
Para el trabajo de investigación tiene como diseño de estudio No experimental, 
debido a que, las variables no están siendo alteradas.  
Hernández R, Fernández y Baptista (2014) menciona:  
“En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 
investigación por quien la realiza” (p. 205).  
2.2. Variables y operacionalización 
Hernández et al. (2014), definen que una variable o concepto es un atributo, propiedad, 
característica que presentan distintos valores; es decir que presentan fluctuaciones o 
variaciones al momento de su medición u observación. Las variables al relacionarse con 
otras adquieren valor para la respectiva investigación. Es decir, para generar una 
investigación científica debe existir asociación entre variables de distintos tipos para la 
determinación de problemas; por tanto será necesario la aplicación de pruebas mediante las 








2.2.1. Variable 1: Convenios de doble imposición 
Dimensiones: 
Acuerdo Internacional 
Doble Imposición  
Tabla 1.  
Variable Convenios de Doble Imposición 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2.2. Variable renta de trabajo 
Dimensiones: 
Servicios Dependientes 
Servicios Independientes  
Tabla 2.  







Fuente: Elaboración Propia 
 
 









CDI Perú – Chile Ordinal 
Importancia Ordinal 





Método de Imputación Ordinal 
Método de Exención Ordinal 
Aplicación Ordinal 






















Estado Contratante Ordinal 





Valderrama. (2013) sostiene que. es un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas 
que tienen atributos o características comunes, susceptibles a ser observados (p.182). 
Para el trabajo de investigación la población de este estudio está constituida por 
personal encargados del área Contable así como también administrativo de 6 firmas 
Auditoras del Perú. En tal sentido la población es de carácter finita, porque se puede contar 
a todos los elementos que participarán en dicho estudio. 
2.3.2. Muestra 
Hernández et al. (2014), afirma que la muestra es: “Un subgrupo de la población de interés 
sobre el cual se recolectan datos, y que tiene delimitarse con precisión y de que debe ser 
representativo de la población” (p.173). 
De acuerdo a lo mencionado y teniendo en cuenta el número de la población; se 
establece a 5 a 6 empleados por empresa. Es decir, la muestra está conformada por 3 
trabajadores. 
2.3.3. Muestreo 
Para el cálculo de la muestra de una población aplicando el muestro no probabilístico 
para la elección de los elementos a través de este tipo de muestreo se dan por las 
características de la investigación, es decir se realiza las muestras de forma intencional por 
parte del investigador. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio) 
El muestreo es una técnica investigativa que permite calcular la muestra de una 
población; teniendo en cuenta que la confiabilidad de esta técnica es segura. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Las técnicas de recolección de datos que se emplean en una investigación hacen 
referencia a los procedimientos y herramientas que se empleará para llevar a cabo la 
investigación y el medio por donde se conocerá la situación real de lo que se pretende 
investigar y comprobar las hipótesis de investigación. La técnica que se utiliza en la presente 
investigación es la encuesta, porque nos permite recolectar información o datos para la 






El presente proyecto de investigación aplicará como instrumento el cuestionario según escala 
de Likert y se ejecutará la técnica de validez mediante el criterio de jueces expertos. 
Tabla 3.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
Para la variable Convenios de doble imposición en el cuestionario se aplicó de acuerdo a la 
escala de Likert: 
 
Tabla 4. Escala de Likert 
Nunca 1 
Casi Nunca 2 
A veces 3 
Casi Siempre 4 
Siempre 5 
Fuente: Elaboración propia 
Asimismo, para la segunda variable Rentas de trabajo se aplicó de acuerdo a la escala de 
Likert: 
 
Tabla 5. Escala de Likert 
Nunca 1 
Casi Nunca 2 
A veces 3 
Casi Siempre 4 
Siempre 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aplicó el instrumento A (Convenios de doble imposición) y el instrumento B 
(Rentas de trabajo). 
Variables Técnicas Instrumentos 
Convenios de doble 
imposición 
Encuesta Convenios de doble 
imposición 





La validez del instrumento fue validada y aprobada por un grupo de jueces expertos. 
2.4.4. Confiabilidad  
La Confiabilidad de estos instrumentos se realizó según el Alfa de Cronbach, cuya fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. La escala de confiabilidad está dada por los 
valores mostrados a continuación: 
Tabla 6.  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente de confiabilidad 
Alfa de Cronbach, pues se requiere una sola administración del instrumento de medición. 





 = Alfa de Cronbach 
K = número de ítems 
Vi = varianza inicial 
Vt = varianza total 
 
El Alfa de Cronbach determina la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Asimismo, determina el grado de consistencia y precisión. La escala 
de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Tabla 7.  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,920 16 
 
Como podemos observar en la tabla 8, los reportes de la fiabilidad de la variable Convenios 
de Doble Imposición tienen como resultado 0.920 lo cual equivale a una Confiabilidad muy 
alta. 
Tabla 9.  
Escalas: ALL de Convenios de doble imposición 
 Media Desviación estándar N 
1. La firma de CDI Perú – Chile Convenios de doble imposición 
permite atenuar la doble tributación 
2,90 1,483 20 
2. Los CDI son importantes debido a que, sirven como Herramientas 
para las administraciones tributarias de una determinada 
organización 
2,60 1,392 20 
3. El intercambio de información ha permitido disminuir la evasión 
que puedan existir dentro de un organismo. 
3,20 1,361 20 
4. La SUNAT debería brindar más información sobre estos temas de 
tributación internacional 
3,10 1,252 20 
5. La causa principal de la doble imposición radica en la existencia 
de Criterios de vinculación impositiva. 
3,30 1,342 20 
6. Los métodos de imputación atenuó parcialmente la doble 
imposición. 
3,10 1,373 20 
7. El método de exención es más ventajoso para el contribuyente 
para evitar la doble tributación 
2,70 1,490 20 
8. La correcta Aplicación de los tratados evita una doble tributación 3,20 1,473 20 
9. La potestad tributaría sirvió como empoderamientos de las 
normas tributarias. 
3,00 1,451 20 
10. El tratamiento derivado a los servicios prestados de forma 
dependiente artículo 15° CDI 
3,20 1,281 20 
11. Tiene conocimiento sobre los requisitos que debe tener en cuenta 
para aplicar el convenio a personas dependientes 
2,75 1,446 20 
12. Los criterios comúnmente aplicados es decir con el 
establecimiento permanente o lugar de constitución de una 
organización. 
3,15 1,268 20 
13. Desarrolla lo estipulado en el artículo 14° del convenio 
celebrado entre Perú y Chile que determina las reglas aplicadas de 
los servicios prestados por personas independientes. 
3,45 1,317 20 
14. Los beneficios que da la potestad compartida plena para la 
determinación del impuesto a la renta 
3,10 1,447 20 
15. Se dispone que el Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro, sino se encuentran en las mismas condiciones 
3,20 1,399 20 
16. Los certificados de residencia posea un sistema de verificación 
para las administraciones tributarias 
3,90 1,119 20 
 
Como podemos observar en la tabla 9, los reportes de la fiabilidad de la variable Rentas de 
Trabajo tiene como resultado en el alfa de Cronbach es 0,920 lo cual equivale a una 




2.4.5. Pruebas de normalidad 
Para la evaluación de los datos si es que estos siguen una distribución normal o no 
normal. Esta prueba considera a dos tipos de prueba la primera la de Kolgomorov-Smirvov 
siempre y cuando la muestra sea mayor a 30 y la segunda es Shapiro-Wilk  se usa siempre y 
cuando sea menor a 30. Para la presente investigación se consideró la segunda para poder a 
conocer la significancia y elegir la prueba esta pueden ser: no paramétrica o paramétricas.   
2.4.6. Distribución de frecuencias 
Es una estructura y la forma de cómo se agrupan  y ordenan;  una determinada 
información  se presentan las tablas y datos que son representados por un porcentajes. Dicha 
distribución tiene distintas formas pueden ser gráfico de barras, circulares entre otros.  
 
2.4.7. Pruebas de hipótesis 
Son un conjunto de procedimientos donde primero  se determina si se acepta o 
rechaza una dicha hipótesis basándose de la evidencia muestral. La hipótesis se considera 
válida si guarda coherencia con los datos, si es lo contrario se rechaza la hipótesis más no 
los datos. 
 
2.4.8. Pruebas de correlación 
Como medida de correlación existen dos se tiene el coeficiente de correlación de 
Person y Spearman. Para el presente trabajo de investigación se aplicó está última, el Rho 
de Spearman es una prueba no paramétrica tienen un nivel de medición ordinal cuyo 
coeficiente varía de  -1.0 que se considera correlación negativa cuando las variables resultan 
opuestas y hasta +1.0 que es una correlación positiva perfecta solo cuando existe igualdad 
entre variables. 
 
2.5. Aspectos Éticos 
La presente investigación es elaborada por autoría propia de acuerdo los criterios 
establecidos por la universidad y la facultad de contabilidad, así mismo se respetó la 
información obtenida por otros autores. Por lo tanto, esta investigación se ha realizado con 
el propósito investigativo donde se considera la autenticidad de los resultados, también es 
necesario resguardar y reservar las identidades de las personas que han participado en la 





3.1. Resultados descriptivos  
Resultados descriptivos del instrumento de la variable Convenios de doble imposición: 
 
3.1.1. Variable 1: Convenios de Doble Imposición  
 
Tabla 10.  
Distribución La firma de CDI Perú – Chile Convenios de doble imposición permite atenuar 
la doble tributación, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 





Válido Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 5 16,7 16,7 36,7 
A veces 3 10,0 10,0 46,7 
Casi siempre 8 26,7 26,7 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
 
Figura 1. Frecuencia La firma de CDI Perú – Chile Convenios de doble imposición permite 
atenuar la doble tributación, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 1 se observa que, respecto a La firma de CDI Perú – Chile Convenios 
de doble imposición permite atenuar la doble tributación, el 20,00% presenta un nivel Nunca, 
el 16,67% presenta un nivel Casi nunca, el 10,00% presenta un nivel A veces, el 26,67% 
presenta un nivel Casi siempre y el 26,67% presenta un nivel Siempre en residentes entre 




Tabla 11.  
Los CDI son importantes debido a que, sirven como Herramientas para las administraciones 
tributarias de una determinada organización 












Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 43,3 
A veces 1 3,3 3,3 46,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
Figura 2. Frecuencia Los CDI son importantes debido a que, sirven como Herramientas para 
las administraciones tributarias de una determinada organización, en residentes entre Perú y 
Chile, 2017. 
Interpretación 
En la tabla 11 y figura 2 se observa que, respecto a Los CDI son importantes debido a que, 
sirven como Herramientas para las administraciones tributarias de una determinada 
organización, el 16,67% presenta un nivel Nunca, el 26,67% presenta un nivel Casi nunca, 
el 3,33% presenta un nivel A veces, el 23,33% presenta un nivel Casi siempre y el 30,00% 




Tabla 12.  
El intercambio de información ha permitido disminuir la evasión que puedan existir dentro 
de un organismo. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 33,3 
A veces 3 10,0 10,0 43,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia reporte del SPSS Versión 24 
 
 
Figura 3. Frecuencia El intercambio de información ha permitido disminuir la evasión que 
puedan existir dentro de un organismo, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
Interpretación 
En la tabla 12 y figura 3 se observa que, respecto a El intercambio de información ha 
permitido disminuir la evasión que puedan existir dentro de un organismo, el 6,67% presenta 
un nivel Nunca, el 26,67% presenta un nivel Casi nunca, el 10,00% presenta un nivel A 
veces, el 6,67% presenta un nivel Casi siempre y el 50,00% presenta un nivel Siempre en 




Tabla 13.  
La SUNAT debería brindar más información sobre estos temas de tributación internacional 






Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 20,0 
A veces  23,3 23,3 43,3 

















Figura 4. Frecuencia La SUNAT debería brindar más información sobre estos temas de 
tributación internacional, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 4 se observa que, respecto a La SUNAT debería brindar más 
información sobre estos temas de tributación internacional, el 6,67% presenta un nivel 
Nunca, el 13,33% presenta un nivel Casi nunca, el 23,33% presenta un nivel A veces, el 
26,67% presenta un nivel Casi siempre y el 30,00% presenta un nivel Siempre en residentes 




Tabla 14.  
La causa principal de la doble imposición radica en la existencia de Criterios de vinculación 
impositiva. 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 6 20,0 20,0 46,7 
A veces 2 6,7 6,7 53,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 




Figura 5. Frecuencia La causa principal de la doble imposición radica en la existencia de 
Criterios de vinculación impositiva, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 14 y figura 5 se observa que, respecto a La causa principal de la doble imposición 
radica en la existencia de Criterios de vinculación impositiva, el 26,67% presenta un nivel 
Nunca, el 20,00% presenta un nivel Casi nunca, el 6,67% presenta un nivel A veces, el 
26,67% presenta un nivel Casi siempre y el 20,00% presenta un nivel Siempre en residentes 




Tabla 15.  
Los métodos de imputación atenuó parcialmente la doble imposición. 





Válido Nunca 8 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 5 16,7 16,7 43,3 
A veces 1 3,3 3,3 46,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 




Figura 6. Frecuencia Los métodos de imputación atenuó parcialmente la doble imposición, 
en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 15 y figura 6 se observa que, respecto a Los métodos de imputación atenuó 
parcialmente la doble imposición, el 26,67% presenta un nivel Nunca, el 16,67% presenta 
un nivel Casi nunca, el 3,33% presenta un nivel A veces, el 23,33% presenta un nivel Casi 




Tabla 16.  








Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 5 16,7 16,7 26,7 
A veces 3 10,0 10,0 36,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 




Figura 7. Frecuencia El método de exención es más ventajoso para el contribuyente para 
evitar la doble tributación, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 7 se observa que, respecto a El método de exención es más ventajoso 
para el contribuyente para evitar la doble tributación, el 10,00% presenta un nivel Nunca, el 
16,67% presenta un nivel Casi nunca, el 10,00% presenta un nivel A veces, el 20,00% 
presenta un nivel Casi siempre y el 43,33% presenta un nivel Siempre en residentes entre 




Tabla 17.  
La correcta Aplicación de los tratados evita una doble tributación 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 23,3 
A veces 1 3,3 3,3 26,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 




Figura 8. Frecuencia La correcta Aplicación de los tratados evita una doble tributación, en 
residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 17 y figura 8 se observa que, respecto a La correcta Aplicación de los tratados 
evita una doble tributación, el 10,00% presenta un nivel Nunca, el 13,33% presenta un nivel 
Casi nunca, el 3,33% presenta un nivel A veces, el 23,33% presenta un nivel Casi siempre y 





3.2. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Rentas de trabajo 
Tabla 18.  
La potestad tributaría sirvió como empoderamientos de las normas tributarias 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 5 16,7 16,7 23,3 
A veces 9 30,0 30,0 53,3 
Casi siempre 9 30,0 30,0 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Frecuencia La potestad tributaría sirvió como empoderamientos de las normas 
tributarias, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 18 y figura 9 se observa que, respecto a La potestad tributaría sirvió como 
empoderamientos de las normas tributarias, el 6,67% presenta un nivel Nunca, el 16,67% 
presenta un nivel Casi nunca, el 30,00% presenta un nivel A veces, el 30,00% presenta un 





Tabla 19.  
El tratamiento derivado a los servicios prestados de forma dependiente artículo 15° CDI 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 5 16,7 16,7 26,7 
A veces 2 6,7 6,7 33,3 
Casi siempre 10 33,3 33,3 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Frecuencia El tratamiento derivado a los servicios prestados de forma 
dependiente artículo 15° CDI, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 19 y figura 10 se observa que, respecto a El tratamiento derivado a los servicios 
prestados de forma dependiente artículo 15° CDI, el 10,00% presenta un nivel Nunca, el 
16,67% presenta un nivel Casi nunca, el 6,67% presenta un nivel A veces, el 33,33% presenta 





Tabla 20.  
Tiene conocimiento sobre los requisitos que debe tener en cuenta para aplicar el convenio 
a personas dependientes 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 20,0 
A veces 4 13,3 13,3 33,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Frecuencia Tiene conocimiento sobre los requisitos que debe tener en cuenta para 
aplicar el convenio a personas dependientes, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 20 y figura 11 se observa que, respecto a Tiene conocimiento sobre los requisitos 
que debe tener en cuenta para aplicar el convenio a personas dependientes, el 10,00% 
presenta un nivel Nunca, el 10,00% presenta un nivel Casi nunca, el 13,33% presenta un 
nivel A veces, el 26,67% presenta un nivel Casi siempre y el 40,00% presenta un nivel 




Tabla 21.  
Los criterios comúnmente aplicados es decir con el establecimiento permanente o lugar de 
constitución de una organización. 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 23,3 
A veces 2 6,7 6,7 30,0 
Casi siempre 8 26,7 26,7 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 




Figura 12. Frecuencia Los criterios comúnmente aplicados es decir con el establecimiento 




En la tabla 21 y figura 12 se observa que, respecto a Los criterios comúnmente aplicados es 
decir con el establecimiento permanente o lugar de constitución de una organización, el 
10,00% presenta un nivel Nunca, el 13,33% presenta un nivel Casi nunca, el 6,67% presenta 
un nivel A veces, el 26,67% presenta un nivel Casi siempre y el 43,33% presenta un nivel 




Tabla 22.  
Desarrolla lo estipulado en el artículo 14° del convenio celebrado entre Perú y Chile que 
determina las reglas aplicadas de los servicios prestados por personas independientes. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 20,0 
A veces 5 16,7 16,7 36,7 
Casi siempre 10 33,3 33,3 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 




Figura 13. Frecuencia Desarrolla lo estipulado en el artículo 14° del convenio celebrado 
entre Perú y Chile que determina las reglas aplicadas de los servicios prestados por personas 
independientes, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 22 y figura 13 se observa que, respecto a Desarrolla lo estipulado en el artículo 
14° del convenio celebrado entre Perú y Chile que determina las reglas aplicadas de los 
servicios prestados por personas independientes, el 6,67% presenta un nivel Nunca, el 
13,33% presenta un nivel Casi nunca, el 16,67% presenta un nivel A veces, el 33,33% 
presenta un nivel Casi siempre y el 30,00% presenta un nivel Siempre en residentes entre 




Tabla 23.  
Los beneficios que da la potestad compartida plena para la determinación del impuesto a 
la renta 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 20,0 
A veces 8 26,7 26,7 46,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 




Figura 14. Frecuencia Los beneficios que da la potestad compartida plena para la 
determinación del impuesto a la renta, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 23 y figura 14 se observa que, respecto a Los beneficios que da la potestad 
compartida plena para la determinación del impuesto a la renta, el 6,67% presenta un nivel 
Nunca, el 13,33% presenta un nivel Casi nunca, el 26,67% presenta un nivel A veces, el 
20,00% presenta un nivel Casi siempre y el 33,33% presenta un nivel Siempre en residentes 




Tabla 24.  
Se dispone que el Estado Contratante no serán sometidos en el otro, sino se encuentran en 
las mismas condiciones 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 3 10,0 10,0 16,7 
A veces 6 20,0 20,0 36,7 
Casi siempre 8 26,7 26,7 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Frecuencia Se dispone que el Estado Contratante no serán sometidos en el otro, 
sino se encuentran en las mismas condiciones, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 24 y figura 15 se observa que, respecto a Se dispone que el Estado Contratante 
no serán sometidos en el otro, sino se encuentran en las mismas condiciones, el 6,67% 
presenta un nivel Nunca, el 10,00% presenta un nivel Casi nunca, el 20,00% presenta un 
nivel A veces, el 26,67% presenta un nivel Casi siempre y el 36,67% presenta un nivel 




Tabla 25.  
Los certificados de residencia posea un sistema de verificación para las administraciones 
tributarias 





Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 5 16,7 16,7 26,7 
A veces 6 20,0 20,0 46,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Frecuencia Los certificados de residencia posea un sistema de verificación para 
las administraciones tributarias, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 25 y figura 16 se observa que, respecto a Los certificados de residencia posea un 
sistema de verificación para las administraciones tributarias, el 10,00% presenta un nivel 
Nunca, el 16,67% presenta un nivel Casi nunca, el 20,00% presenta un nivel A veces, el 
10,00% presenta un nivel Casi siempre y el 43,33% presenta un nivel Siempre en residentes 




3.3. Resultados de la variable Convenios de doble imposición presenta 2 dimensiones 
cuyos resultados presentamos a continuación: 
 
Tabla 26. Acuerdos internacionales 





Válido Bajo 6 20,0 20,0 20,0 
Medio 10 33,3 33,3 53,3 
Alto 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Frecuencia Acuerdos internacionales, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 26 y figura 17 se observa que, respecto a la dimensión Acuerdos internacionales, 
el 20,00% presenta un nivel Bajo, el 33,33% presenta un nivel Medio, y el 46,67% presenta 




Tabla 27.  
Doble imposición 





Válido Bajo 5 16,7 16,7 16,7 
Medio 14 46,7 46,7 63,3 
Alto 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 





En la tabla 27 y figura 18 se observa que, respecto a la dimensión Doble imposición, el 
16,67% presenta un nivel Bajo, el 46,67% presenta un nivel Medio, y el 36,67% presenta un 




Tabla 28.  
Convenios de doble imposición 





Válido Bajo 4 13,3 13,3 13,3 
Medio 9 30,0 30,0 43,3 
Alto 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




En la tabla 28 y figura 19 se observa que, respecto a la variable Convenios de doble 
imposición, el 13,33% presenta un nivel Bajo, el 30,00% presenta un nivel Medio, y el 





3.4. Resultados de la variable Rentas de trabajo presenta 2 dimensiones resultados 
 
Tabla 29.  
Servicios dependientes 





Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 
Medio 10 33,3 33,3 43,3 
Alto 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Frecuencia Servicios dependientes, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 29 y figura 20 se observa que, respecto a la dimensión Servicios dependientes, el 
10,00% presenta un nivel Bajo, el 33,33% presenta un nivel Medio, y el 56,67% presenta un 




Tabla 30.  
Servicios independientes 





Válido Bajo 1 3,3 3,3 3,3 
Medio 12 40,0 40,0 43,3 
Alto 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 21. Frecuencia Servicios independientes, en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
En la tabla 30 y figura 21 se observa que, respecto a la dimensión Servicios independientes, 
el 3,33% presenta un nivel Bajo, el 40,00% presenta un nivel Medio, y el 56,67% presenta 




Tabla 31.  
Rentas de trabajo 





Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 10 33,3 33,3 40,0 
Alto 18 60,0 60,0 100,0 








En la tabla 31 y figura 22 se observa que, respecto a la variable Rentas de trabajo, el 6,67% 
presenta un nivel Bajo, el 33,33% presenta un nivel Medio, y el 60,00% presenta un nivel 




Tabla 32.  
Tabla cruzada Convenios de doble imposición*Rentas de trabajo 
 
                        Rentas de trabajo 
Total Bajo Medio Alto 
Convenios de doble 
imposición 
Bajo Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Medio Recuento 2 4 3 9 
% del total 6,7% 13,3% 10,0% 30,0% 
Alto Recuento 0 2 15 17 
% del total 0,0% 6,7% 50,0% 56,7% 
                Total Recuento 2 10 18 30 
% del total 6,7% 33,3% 60,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 




Como se observa en la tabla 32 y figura 23; Convenios de doble imposición en un nivel Bajo, 
el 13,33% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Rentas de trabajo un nivel 
Medio.  Por otro lado, Convenios de doble imposición en un nivel en un nivel Medio, el 
6,67% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Rentas de trabajo nivel Bajo, el 
13,33% presenta un nivel Medio y el 10,00% presenta un nivel Alto. Así mismo, Convenios 
de doble imposición en un nivel en un nivel Alto, el 6,67% de en residentes entre Perú y 




Tabla 33.  
Tabla cruzada Convenios de doble imposición*Servicios dependientes 
                    Servicios dependientes  
 Bajo Medio Alto Total 
Convenios de doble 
imposición 
Bajo Recuento 0 3 1 4 
% del total 0,0% 10,0% 3,3% 13,3% 
Medio Recuento 3 3 3 9 
% del total 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% 
Alto Recuento 0 4 13 17 
% del total 0,0% 13,3% 43,3% 56,7% 
                   Total 
 
Recuento 3 10 17 30 
% del total 10,0% 33,3% 56,7% 100,0% 










Como se observa en la tabla 33 y figura 24; Convenios de doble imposición en un nivel Bajo, 
el 10,00% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Servicios dependientes un nivel 
Medio y el 3,33% presenta un nivel Alto. Por otro lado, Convenios de doble imposición en 
un nivel en un nivel Medio, el 10,00% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta 
Servicios dependientes nivel Bajo, el 10,00% presenta un nivel Medio y el 10,00% presenta 
un nivel Alto. Así mismo, Convenios de doble imposición en un nivel en un nivel Alto, el 
13,33% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Servicios dependientes un nivel 




Tabla 34.  
Tabla cruzada Convenios de doble imposición*Servicios independientes 
 
                Servicios independientes 
Total Bajo Medio Alto 
Convenios de doble 
imposición 
Bajo Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Medio Recuento 1 4 4 9 
% del total 3,3% 13,3% 13,3% 30,0% 
Alto Recuento 0 4 13 17 
% del total 0,0% 13,3% 43,3% 56,7% 
                  Total Recuento 1 12 17 30 
% del total 3,3% 40,0% 56,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Figura 25. Convenios de doble imposición y Servicios independientes, en residentes entre 
Perú y Chile, 2017. 
 
Interpretación 
Como se observa en la tabla 34 y figura 25; Convenios de doble imposición en un nivel Bajo, 
el 13,33% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Servicios dependientes un nivel 
Medio.  Por otro lado, Convenios de doble imposición en un nivel en un nivel Medio, el 
3,33% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Servicios dependientes nivel Bajo, 
el 13,33% presenta un nivel Medio y el 13,33% presenta un nivel Alto. Así mismo, 
Convenios de doble imposición en un nivel en un nivel Alto, el 13,33% de en residentes 
entre Perú y Chile, 2017 presenta Servicios dependientes un nivel Medio y el 43,33% 




Tabla 35.  
Tabla cruzada Rentas de trabajo*Acuerdos internacionales 
 
               Acuerdos internacionales 
Total Bajo Medio Alto 
Rentas de trabajo Bajo Recuento 1 1 0 2 
% del total 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 
Medio Recuento 5 3 2 10 
% del total 16,7% 10,0% 6,7% 33,3% 
Alto Recuento 0 6 12 18 
% del total 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 
           Total Recuento 6 10 14 30 
% del total 20,0% 33,3% 46,7% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de en residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
 




Como se observa en la tabla 35 y figura 26; Rentas de trabajo en un nivel Bajo, el 3,33% de 
en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Acuerdos internacionales un nivel Bajo y el 
3,33% presenta un nivel Medio.   Por otro lado, Rentas de trabajo en un nivel en un nivel 
Medio, el 16,67% de en residentes entre Perú y Chile, 2017 presenta Acuerdos 
internacionales nivel Bajo, el 10,00% presenta un nivel Medio y el 6,67% presenta un nivel 
Alto. Así mismo, Rentas de trabajo en un nivel en un nivel Alto, el 20,00% de en residentes 
entre Perú y Chile, 2017 presenta Acuerdos internacionales un nivel Medio y el 40,00% 




3.5. Prueba de normalidad 
3.5.1. Convenios de doble imposición y rentas de trabajo 
Para los conceptos de las variables antes mencionadas, se medirá la relación a través de la 
prueba de normalidad se determina el comportamiento de nuestras variables; si es que 
presentan una distribución normal o no. Considerando que los datos procesados son menores 
a 30; elegimos la prueba de Shapio-Wilk.  
Tabla 36.  
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk (Muestras menores o iguales a 30 
individuos) 
Estadístico Gl Sig. 
Acuerdos internacionales ,773 30 ,000 
Doble imposición ,798 30 ,000 
Convenios de doble imposición ,727 30 ,000 
Servicios dependientes ,725 30 ,000 
Servicios independientes ,700 30 ,000 
Rentas de trabajo ,701 30 ,000 
 
Para poder seleccionar el tipo de la prueba estadística para el análisis de la hipótesis de la 
investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de los datos en el caso de la 
proveniencia de distribuciones normales; al respecto la muestra asumida presenta un total de 
30 individuos es por ello con un nivel de significancia del 0,05 y para ello se planteó lo 
siguiente: 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
De acuerdo a la tabla 36 el valor de las variables y las dimensiones son menores a 0,05 
establecido como el nivel de significancia, es decir se rechaza la Ho y se acepta la Ha lo cual 
indica que estos datos no provienen de una distribución normal y por lo tanto no 








H0 Convenios de doble imposición no se relaciona con Rentas de trabajo en residentes 
entre Perú y Chile, 2017. 
H1 Convenios de doble imposición si se relaciona con Rentas de trabajo en residentes 
entre Perú y Chile, 2017. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
. 
Tabla 37.  









Convenios de doble 
imposición 
Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Rentas de trabajo Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Convenios de doble imposición y Rentas de trabajo 






Hipótesis especifica 1 
 
H0 Rentas de trabajo no se relaciona con Acuerdos internacionales en residentes entre 
Perú y Chile, 2017. 
H1 Rentas de trabajo si se relaciona con Acuerdos internacionales en residentes entre 
Perú y Chile, 2017. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 38.  








Rentas de trabajo Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Acuerdos 
internacionales 
Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Rentas de trabajo y Acuerdos internacionales en 
residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
H0 Rentas de trabajo no se relaciona con Doble imposición en residentes entre Perú y 
Chile, 2017. 






Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 39.  








Rentas de trabajo Coeficiente de correlación 1,000 ,404* 
Sig. (bilateral) . ,027 
N 30 30 
Doble imposición Coeficiente de correlación ,404* 1,000 
Sig. (bilateral) ,027 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa moderado y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Rentas de trabajo y Doble imposición en residentes 
entre Perú y Chile, 2017. 
 
 
Hipótesis especifica 3 
 
H0 Convenios de doble imposición no se relaciona con Acuerdos internacionales en 
residentes entre Perú y Chile, 2017. 
H1 Convenios de doble imposición si se relaciona con Acuerdos internacionales en 
residentes entre Perú y Chile, 2017. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
 
Nivel de significancia α = 0.05 





Tabla 40.  














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Convenios de doble imposición y Acuerdos 
internacionales en residentes entre Perú y Chile, 2017.Figura 26. Rentas de trabajo y 

















La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre convenios de doble imposición y rentas de trabajo en residentes entre Perú y Chile, 
2017.  
Por tanto, para medir la confiabilidad del instrumento se aplicó la técnica del Alfa de 
Cronbach donde se ha obtenido un valor 0.920, siendo una alta confiabilidad  
También para la validación de la hipótesis se aplicó Rho de Spearman para la 
validación  hipótesis general, existe relación entre convenios de doble imposición y rentas 
de trabajo en residentes entre Perú y Chile. Para ello se aplicó la prueba de Rho de Spearman 
y se obtuvo como resultado 0.00, entonces del resultado obtenido se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la nula donde (p<0.05).  
Los resultados de la presente investigación guardan relación con lo que señala:  
Estos resultados confirman los estudios realizados por Soria, C. (2014), en su tesis 
titulada: “Derecho Tributario Internacional y sus Alternativas para eliminar o evitar 
parcialmente la Doble imposición fiscal” para obtener el grado de Master en Tributación y 
Finanzas, Universidad de Guayaquil.  
Este estudio tiene como objetivo de estudio analizar los Convenios tributación que 
relacionan al Ecuador con otros países de América y Europa para evitar la doble tributación. 
Asimismo concluyo que,  un  adecuado uso de los  convenios dependerá también de la 
evaluación por parte de los contribuyentes en el conocimiento, manejo y uso apropiado de 
los convenios internacionales suscritos entre los Estados, cuyo fin es evitar la doble 
imposición. 
Asimismo, según los resultados en la tabla 12, se obtuvo que la firma de convenios 
de doble imposición permiten atenuar una doble tributación esto fue confirmado por el 
53,40% del personal encuestado, las respuestas están está dividido en el 26,67 % como casi 
siempre y un 26,67 % siendo como respuesta de siempre. Más del 50% de encuestados 
consideran que se debe hacer uso siempre de los convenios de doble imposición CDI para 
poder atenuar o eliminar la doble imposición. 
Para la hipótesis especifica 1, existe relación entre convenios de doble imposición y 
los servicios independientes de residentes entre Perú y Chile. Aplicando Rho de Spearman 




de qué efectivamente tiene relación entre los convenios de doble imposición y los servicios 
independientes de residentes ente Perú y Chile.  
Por lo tanto se relaciona con lo mencionado por, Borjas, J. (2013), en la tesis titulada: 
“Los convenios para evitar la doble imposición y su aplicación en las empresas nacionales 
que prestan servicios de ingeniería en el Perú hasta el año 2010”. Concluyó que empresas 
residentes en Canadá o Chile que prestar servicios en el Perú por parte de sus empleados en 
nuestro país por un periodo mayor de 183 días no se constituyeron como establecimiento 
permanente en nuestro país, por lo tanto, no pagaron el Impuesto a la Renta tampoco el 
Impuesto General a las Ventas de cuenta propia; por las rentas percibidas atribuibles a dicho 
establecimiento permanente.  
Según la tabla 23, nos indica que el 26,67% un nivel de casi siempre y un  43,33% 
como siempre siendo las respuestas de los encuetados los criterios comúnmente aplicados es 
decir los establecimientos permanentes o lugar de constitución se debe considerar siempre 
la permanencia del individuo si este es un no domiciliado se debe considerar  los días hábiles 
laborados como se ha descrito anteriormente aquella persona que excede los 183 días 
calendarios se considera que se debe tributar de acuerdo a la legislación interna.  
Para la hipótesis especifica 2, existe relación entre convenios de doble imposición y 
los servicios independientes de residentes entre Perú y Chile. Aplicando Rho de Spearman 
se obtuvo como resultado 0.27 < 0.05 donde podemos observar en la tabla de correlaciones 
de qué efectivamente tiene relación entre los convenios de doble imposición y los servicios 
independientes de residentes ente Perú y Chile.  
Para ello, Jaramillo, M. y Macas, L. (2013), en su tesis que lleva como título Análisis 
tributario y contable para evitar la doble tributación del convenio firmado por el Ecuador 
con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones concluyo que, para descartar 
la doble imposición existen métodos uno de ellos es  el método de imputación el cual permite 
al contribuyente o persona deducir su impuesto pagado en el caso de haber tributado más de 
una vez y el Método de exención que permite gravar la renta dentro de un solo país. 
En la tabla 24 Desarrollan lo estipulado en el artículo 14° del convenio celebrado 
entre el Perú y Chile que determina las reglas aplicadas de los servicios prestados por 
personas independientes notándose que el 30,00% como casi siempre y siempre el 33,33% 
de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas siendo un total de 63,33% que aplican 




Para la hipótesis especifica 3, existe relación entre convenios de doble imposición se 
relaciona con Acuerdos internacionales de residentes entre Perú y Chile. Aplicando el Rho 
de Spearman se obtuvo como resultado 0.00 < 0.05 donde podemos observar en la tabla de 
correlaciones de qué efectivamente tiene relación entre los convenios de doble imposición 
con los acuerdos internacionales ente Perú y Chile. Según lo mencionado por  
Espínola, J. (2017), en su trabajo de Máster “Tratamiento Tributario de las Ganancias 
de Capital obtenidas en la Enajenación Indirecta de Acciones de Sociedades Anónimas y los 
Convenios para evitar la Doble Imposición celebrados por Chile con México y Perú, y entre 
estos dos últimos estados”, para obtener el título de Master en Tributación, Universidad de 
Chile. Tiene como objetivo general es analizar si las citadas cláusulas son compatibles con 
los preceptos normativos contenidos en los referidos convenios, en especial con las reglas 
de distribución de la potestad tributaria de estos convenios. Concluyo que, en el análisis 
fiscal de una enajenación indirecta de acciones llevada a cabo por un residente en Chile que 
involucre sociedades residentes, domiciliadas o constituidas en México o Perú. Asimismo, 
el convenio de doble imposición no solo elimina o limita la potestad tributaria de los estados 
contratantes sobre los hechos imponibles previstos en la legislación interna que tiene vigor 
dicho convenio, sino que igualmente prevalece por sobre la legislación interna sobreviniente.  
Podemos observar en la tabla 25 los beneficios que da la potestad  compartida plena 
para la determinación de la renta los encuestados dieron como respuesta casi siempre siendo 
el 20,00% y siempre el 33,33% por tanto, se concluye que el 53,33% de encuestados 
mencionan que casi siempre y siempre los beneficios se deben a la firma de acuerdos 
internacionales como lo ha venido desarrollando en el caso de Perú desde el 2001 hasta la 
actualidad contamos con 08 convenios que han ayudado significativamente a las personas 











Analizando los resultados que se ha obtenido en la presente investigación se concluye que 
los residentes tanto de la República de Perú y la República de Chile que desarrollan servicios 
tanto dependiente como independiente en un determinado estado  u otro para la 
determinación de la renta a pagar primero evalúan una serie de criterios estos pueden ser la 
permanecía en el estado donde se desarrolla dicho servicio entre otros. Donde primero se 
analiza todo ello y luego se aplica lo que menciona en el convenio de doble imposición que 
son firmados por ambos estados en caso contrario se emplea las legislaciones internas de 
cada país.  
Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, se evidencia   un 
índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para 
este análisis, se determina que, si existe relación estadística significativa alta, directamente 
proporcional y positiva, entre Convenios de doble imposición y Rentas de trabajo en 
residentes entre Perú y Chile, 2017. (rs = 0,678, p< 0.05). 
 
Asimismo, se concluye que la rentas de trabajo es decir rentas de cuarta categoria que son 
aplicados a las personas dependientes que brindan servicios profesionales dentro de un 
determinado estado, donde es de notable la diferencia en cuanto a la firma de acuerdos 
internacionales en el caso de Perú los  ya que, permite a una persona natural o jurídica utilizar 
de manera favorable y beneficio propio.  
Según los resultados obtenidos se concluye que las  de la contrastación de la hipótesis 
especifica 1, se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor 
al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadística 
significativa alta, directamente proporcional y positiva, entre Rentas de trabajo y Acuerdos 
internacionales en residentes entre Perú y Chile, 2017. (rs = 0,615, p< 0.05). 
 
En conclusión dado a que, las rentas de trabajo que son aplicados a personas residentes o no; 
estas rentas sirven para la determinación del impuesto a pagar, siendo un tema muy 
importante a tratar ya que, se debe conocer el tratamiento tributario aplicaría. Por tanto es 
un problema para las personas que se encuentran en un estado diferente es decir, en otro país 




Cuyo fin es evitar una doble tributación de esta manera los resultados obtenidos , se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, se determina que, si existe relación estadística significativa 
moderada, directamente proporcional y positiva, entre Rentas de trabajo y Doble 
imposición en residentes entre Perú y Chile, 2017. (rs = 0,404, p< 0.05). 
La conclusión final del presente trabajo consiste que los Convenios de doble imposición 
siguen siendo una de las herramientas a utilizar debido a qué, estas contemplan una serie de 
artículos y tienen el respaldo de la OCDE y la ONU las cuales son aplicados por países 
desarrollados y por los que se encuentran en desarrollo.  
De manera que, adquiriendo servicios por parte de un país donde se tiene por medio un 
acuerdo internacional, será más atractivo económicamente a comparación que recibir 
servicios de un país donde no se exista un acuerdo de por medio. Los resultados obtenidos 
de la contrastación de la hipótesis especifica 3, se evidencia   un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina 
que, si existe relación estadística significativa alta, directamente proporcional y positiva, 
entre Convenios de doble imposición y Acuerdos internacionales en residentes entre Perú y 
















VI. RECOMENDACIONES  
 
Primero:  Incorporar normas que permitan instrumentar la aplicación de Convenios de 
doble imposición CDI relacionado al certificado de residencia, mecanismos 
de Aplicación de los métodos para evitar la doble imposición los cuales se 
encuentran en el CDI. Así mismo, la armonización entre lo previsto por el 
CDI y la legislación interna en el estado tanto en Perú y Chile. 
 
Segunda:   Adoptar una determinada uniformidad en los criterios de vinculación para 
poder evitar eficazmente la doble imposición los estados deben considerar 
que lo más neutral debido a que, si estos criterios no cuentan con una el 
fenómeno que se pretende evitar. Por otra parte, los criterios de 
interpretación que se utilizan en los convenios de doble imposición no 
alcanzan su principal objetivo y esto podría lograrse si existiera un tribunal 
arbitral internacional donde resuelva los conflictos que originen en cuanto a 
su interpretación y aplicación de los CDI y permita que tener una obligación 
para los estados.  
 
Tercero:  Aclarar y fijar los métodos considerados por Perú y Chile es necesario notar 
si ambos estados contemplan medidas tanto unilaterales como bilaterales 
para el correcto tratamiento tributario. En el estado de Alemania cuenta con 
una manera más efectiva logrando evitar la doble tributación y esta es 
atraves una determinada base constitucional que esta se encuentre en forma 
sólida y sea estable qué ha logrado adquirir con el pasar de los años. Sin 
embargo, para los países de Chile y Perú  ya que, tienen criterios y validos 
fundamentos también se debe recurrir a un consenso internacional  para que 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Convenios de Doble Imposición y Renta de Trabajo entre residentes Perú y Chile, 2017. 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Indicadores Metodología 
 
¿De qué manera se 
relaciona los 
convenios de doble 
imposición y rentas de 
trabajo en residentes 
entre Perú y Chile, 
2017? 
 
Determinar la relación 
que existe entre 
convenios de doble 
imposición y rentas de 
trabajo de residentes 
entre Perú y Chile, 
2017. 
 
Existe relación entre 
convenios de doble 
imposición y rentas de 
trabajo de residentes 








CDI Perú – Chile  
1. TIPO DE ESTUDIO 
El estudio es de tipo descriptivo-
correlacional; puesto que se 
describirán cada una de las 
variables. Así mismo, es 
correlacional porque se determinará 
la relación o grado de asociación 
que existen entre las variables a 
investigar. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollará en 
referencia al diseño no 
experimental, porque no existe 
manipulación de las variables. 
 
3. POBLACIÓN 
Se encuentra conformada por 
trabajadores de las empresas firmas 
auditoras en Perú. 
 
4. MUESTRA 
Conformada por el área de 
contabilidad y administración de las 







Método de Imputación 
Método de Exención 
Aplicación 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2  
¿Cómo los convenios 
de doble imposición se 
relacionan con la renta 
de personas 
dependientes de 
residentes entre Perú y 
Chile, 2017? 
Determinar la relación 
de los convenios de 
doble imposición y los 
servicios dependientes 
de residentes entre 
Perú y Chile, 2017 
Existe relación entre 
convenios de doble 
imposición y los 
servicios dependientes 
de residentes entre 










Criterio de Residencia 
y Fuente 
¿Cómo los convenios 
de doble imposición se 
relacionan con la renta 
de personas 
independientes de 
residentes entre Perú y 
Chile, 2017? 
Determinar la relación 
de los convenios de 
doble imposición y los 
servicios 
independientes de 
residentes entre Perú y 
Chile,2017 
Existe relación entre 
convenios de doble 
imposición y los 
servicios 
independientes de 










Anexo 2. Cuestionario 
CUESTIONARIO 
PROYECTO DE TESIS: Convenios de Doble Imposición y Renta de Trabajo en residentes entre Perú                  
                                            y Chile, 2017. 
 
OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre convenios de doble imposición y rentas de trabajo    
                     de residentes entre Perú y Chile 
1. GENERALIDADES: 
La información del presente, será utilizada en forma 
confidencial, anónima. De manera que, se agradece 
brindar información veraz para desarrollo del 
presente trabajo de investigación. 
INFORMANTES: 
El presente cuestionario se encuentra dirigida a 
personal del área de Contabilidad y Administración 
de Firmas Auditoras en el Perú. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO(A) 
2.1. Área donde labora: 2.2. Función que desempeña: 
3. CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN 
Marque con un aspa (x) según crea conveniente 
 
Preguntas 
Nivel de Conocimiento 
Nunca Casi 
Nunca 
A veces Casi 
Siempre 
Siempre 
La firma del CDI Perú – Chile 
Convenios de doble imposición 












Los CDI son importantes debido a 
que, sirven como Herramientas 
para las administraciones 

















El intercambio de información ha 
permitido disminuir la evasión que 

















La SUNAT debería brindar más 













La causa principal de la doble 
imposición radica en la existencia 

















El método de imputación atenuó  











El método de exención es más 
ventajoso para el contribuyente 
















La correcta Aplicación de los 



























4. RENTAS DE TRABAJO 
Marque con un aspa (x) según crea conveniente  
 
Enunciados 
Nivel de Conocimiento 
Nunca Casi  
Siempre 
A veces Siempre Casi 
Siempre 
La potestad tributaría sirvió como 












El tratamiento derivado a los 
servicios prestados de forma 
dependiente 
















Tiene conocimiento sobre los 
requisitos que debe tener en cuenta 


















Los criterios comúnmente 
aplicados es decir con el 
establecimiento permanente o 

















Desarrolla lo estipulado en el 
artículo 14° del convenio 
celebrado entre Perú y Chile que 
determina las reglas aplicadas de 

















Los beneficios que da la potestad 
compartida plena para la 

















Se dispone que el Estado 
Contratante no serán sometidos en 

















Los certificados de residencia 
posea un sistema de verificación 

















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor: Dr. Ambrocio Teodoro Esteves Pairazaman 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la escuela profesional de Contabilidad 
- Universidad César Vallejo, en la sede Lima norte requiero validar el instrumento con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Bachiller y Título Profesional de Contador Público. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: CONVENIOS DE DOBLE 
IMPOSICIÓN Y RENTA DE TRABAJO EN RESIDENTES ENTRE PERÚ Y CHILE, 2017   
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
Carta de presentación. 
Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
Matriz de operacionalización de las variables. 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 












CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor :  Walter Gregorio Ibarra Frettel  
 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
  
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la escuela profesional de 
Contabilidad - Universidad César Vallejo, en la sede Lima norte requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller y Título Profesional de Contador 
Público. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: CONVENIOS DE DOBLE 
IMPOSICIÓN Y RENTA DE TRABAJO EN RESIDENTES ENTRE PERÚ Y CHILE, 2017   
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 Carta de presentación. 
 Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
 Matriz de operacionalización de las variables. 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 













CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de la escuela 
profesional de Contabilidad - Universidad César Vallejo, en la sede Lima norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller y Título 
Profesional de Contador Público. 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: CONVENIOS DE 
DOBLE IMPOSICIÓN Y RENTA DE TRABAJO EN RESIDENTES ENTRE PERÚ 
Y CHILE, AÑO 2017   y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
Carta de presentación. 
 Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
 Matriz de operacionalización de las variables. 
Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 




























































Anexo 7. V°B de coordinador de investigación  
 
